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ABSTRAKSI 
Tujuan dari Tugas Akhir “Perancangan Tokoh untuk Film Animasi 2D Bertema 
Alzheimer Berjudul ‘A Piece of Cake” adalah untuk mevisualisasikan seseorang 
yang mengidap Alzheimer. Maka dari itu, penulis menggunakan dua tokoh untuk 
menunjukkan perbandingan antara seorang dengan Alzheimer dan yang tidak. 
Penulis akan menggunakan bentuk, proporsi, fitur wajah dan kostum untuk 
merancang tokoh. Tokoh yang akan dibahas oleh penulis hanyalah dua, yaitu dua 
tokoh utama bernama Sri, tokoh yang memiliki Alzheimer dan Bagas, yang tidak 
memiliki Alzheimer. Bentuk akhir dari rancangan tersebut akan direalisasikan 
menjadi sebuah film animasi dua dimensi. Penulis akan melakukan penelitian 
dengan membaca buku, website dan serta hasil penelitian yang terkait dengan 
Alzheimer. Kemudian penulis akan menggabungkannya dengan teori desain 
tokoh, terutama yang berhubungan dengan bahasan utama penulis. Hasil akhir 
dari perancangan ini adalah desain tokoh yang dapat memperlihatkan 
perbandingan antara tokoh yang memiliki Alzheimer dan yang tidak. 
Kata kunci: desain tokoh, bentuk, proporsi, fitur wajah, kostum, Alzheimer 
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis titled “Character Design in Two-Dimentional Animated 
Film Themed Alzheimer ‘A Piece of Cake’” is to visualize a person with 
Alzheimer. Because of that, the author uses two figures to the differences between 
a person with Alzheimer and a person without one. The author will use shape, 
proportion, face feature, and costume to design characters that show the effects of 
the desease. The characters that will be discussed by the author are two people. 
The first one is Sri, the one with Alzheimer, and the other one is Bagas, who is 
without Alzheimer. The final form of the design will be realized into a two-
dimensional animated film. The author will conduct research by reading books, 
websites and research results related to Alzheimer’s. Then the author will 
combine it with the character design theory, especially those related to the main 
discussion of the author. The final result of this desigm is a character design that 
can show what a person with Alzheimer look like. 
Keywords: character desigm, shapes, forms, costume, face feature, Alzheimer 
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